




























































































外　　来 見舞い 業　　者 一　　般 健診・ドック 外来患者数 外来利用率月
計平均
時間　　　件 時閲　　　件 時間　　　件 時間　　　件 時間　　　件 午前／午後 （％）
439143360 491：10 43／ 253：13 2．94 297：44 28．9 10：08 13 2，089平成19年8月
i実働日数30日）
計平均
14；1！ 11．6 15150 ！3．9 8；10 9．5 9；36 9．3 3；22 o．4 67．4
17．2％
計 294：20 246 369二14 293 109：37 159 309：17 232 15：14 6 1，900　　9月
i実働日数30日）平均 9129 7．9 11＝54 95 3：32 5．1 9：58 ．7．5 5＝04 α2 61．3
12．9％
計 646142 457 432：24 375 189：53 293 540：25 409 8：06 2 2，227　　10月
i実働日数31日）平均 曾0＝51 ！4．7 13：56 12．1 ．6：07 9．5 17＝25 13．2 ．2：42 0．1 71．8
20．5％
計 868：03 466 473：46 448 179：10 254 450：25 332 6：32 2 2，384　　！1月
i実働日数30日）平均 28．：00 15．0 工5116 14．5 5二46 8．．2 14；3．1 ユ0．7 2：10 0．1 76．9
19．5％
614：38 463 530；52 425 195；45 304 436：08 319 15：34 4 2，314　　12月
i実働日数29日）
計平均
191彗9 14．9 1．7二〇7 13．7 6二18 9．8 14：04 103 5：！1 0．1 74．6 20．0％
計 514：16 413 354：18 380 174：06 252 3ユ4：44 239 7：36 1 2，028平成20年1月
i実働日数28日）平均 18122 14．8 ユ2：39 13．6 6113 9．G 11：14 8．5 0＝三6 0．0 72．．4
20．4％
605：28 407 386100 396 231＝23 298 496：32 273 18：57 5 1981　　2月
i実働日数29日）
計平均
20：52 14．G 14：．57 13．7 7；58 1．0．3 17；07 9．4 0＝39 0．2 6＆3
20．5％
591：07 464 464：39 503 421：25 364 392；08 261 30：44 0 2，165　　3月
i実働日数31ED
計平均
2．1：06 16．6 16＝35 18．．O 15：σ3 13．0 14：00 §．3 1：05 0．0 773 21．4％
合　　計
計 4574江73，276 3．502：23 3，25！ 1754：322218 3237＝23： 2β5婆 1！2；51 33 17，088




































外．．譲． 鬼：舞．．い 業． ﾒ． 一　．般． ．健診．・ドック ．外細白白．
層
．曜
：時鮒　　欝 ：鋳闘　　佛 ．時．間．@件 階：鯛．　件 即製…　件． ．（計．） 夕陳剥欝率
月 42：32 40 64：54 51 32：17 50 52＝58 52 0：00 1 320 18．4
火 82：02 55 54：．55 嘆6 21：54 43 49：15 44 0：00 1 485 16．5
水 53：！6 46 50：01 51 49：38 56 50＝37 52 0：46 2 384 21．1平成19年度
@　　8月
木 77：48 67 94：03 80 畦8＝24 68 36；48 37 2：！7 1 44．4 14．6
金 100；33 71 70＝02 59 75：08 71 62：37 60 Q：00 0 364 18．1
土 37；！1 48 93：40 86 25＝52 6 29：59 23 2：24 1 224 46．9
日 46：21 33 63：35 58 〇二〇〇 0 15＝30 21 0：00 0 6 16．7
月 35：51 25 52：35 35 20二18 30 49＝58 31 0：00 0 320 18．4
火 28：35 22 41：16 31 18：56 26 44：44 34 0；39 1 485 16．5
水 52：26 31 38：29 36 26：01 41 66＝42 54 0：00 0 384 21．1
9月 木 50：01 34 45：18 33 ！6：37 28 51：59 30 6：58 2 444 14．6
金 35：5工 25 52r35 35 20：ユ8 30 49：58 31 0100 0 364 ユ8．1
土 62：44 82 86：17 64 1：！7 1 36：06 35 0100 0 224 46．9
日 0：00 0 22：41 3！ 0：00 0 17；49 13 0：00 0 6 16．7
月 86＝30 59 72：02 65 33：32 54 90：17 54 0：00 0 320 18．4
火 1ユ8：16 80 75：19 62 40：05 66 131：02 102 0：00 0 485 16．5
水 123＝12 81 54：26 48 45：29 68 84；17 63 0：00 0 384 21．1
10月 木 95；03 65 45．：15 34 30：01 48 94：37 71 0：00 0 444 14．6
金 101：32 66 48＝54 35 39：44 54 65：28 60 4：03 1 364 18．1
土 121：39 105 83：51 75 1102 3 60：05 44 0：00 0 224 46．9
日 0；30 1 52：37 56 0：00 0 14：39 15 0：00 0 6 16．7
月 99：53 64 40：39 45 27：31 41 76：14 52 0：00 0 287 22．3
火 242；38 80 80114 66 29：33 44 6！：03 52 0：00 0 456 17．5
水 81：／4 69 51：26 48 32：36 52 91：33 69 Q：00 0 361 19．1
11月 木 17α57 108 84：37 66 48；16 63 74：29 5．8 3；16 1 636 17．0
金 202：41 74 62：06 59 38：16 53 89＝26 62 0＝00 0 418 17．7
土 70：40 71 75：39 78 2：58 1 30：07 21 0：00 0 2．19 32．4
日 0＝00 0 79：05 86 0＝00 0 27：33 18 0：00 0 7 0．0
月 66：30 49 49：43 53 31：20 38 58：37 43 4：26 1 271 18．1
火 114＝59 82 51：露3 47 50：35 77 6．6：06 婆8 0100 0 50Q 16．4
水 86：02 63 52：08 49 29：38 54 80：27 64 0：00 0 334 18．9
12月 木 135；25 83 57113 51 40：24 66 8．7：2．8 53 3：2！ 1 509 16．．3
金 102：20 79 50：39 57 38：50 62 71：29 47 0：00 0 401 19．7
土 108：21 105213：3．2 ．96 2＝5．8 5 56：06 40 0：0’0 0 293 35．．8
日 1：0ユ 2 56：14 72 2：00 2 15：55 24 0：00 0 6 33．3
月 43：／7 33 30＝41 41 20＝43 38 42：30 34 〇二〇〇 0 249 13．3
火 122：17 81 63＝23 64 47：．39 60 56：14 40 0：00 0 488 16．6
水 80：53 64 43＝52 60 32：02 52 64148 50 0：00 0 296 21．6平成20年
@　1月
木 7杢43 59 66：44 54 34＝55 50 48＝35 40 0：00 0 392 15．1
金 9！：27 71 35：11 50 38：11 49 61＝26 43 0＝00 0 360 19．7
土 101：39 105 62：13 53 0：36 3 26：45 20 3：48 1 236 ．44．5
日 0：00 0 52：14 58 0：00 0 14：26 12 0：00 0 7 0．0
月 37：58 39 36＝42 45 19：00 31 63：35 46 0：00 0 218 17．9
火 127：38 91 55：28 54 31：27 53 62．：47 47 4：46 1 445 20．4
水 66：43 54 53：08 55 54：25 65 59：22 36 3＝23 1 267 20．2
2月 木 194：33 74 ．56；4！ 45 42：43． 66 41：47 36 7：12 2 404 18．3
金 103：29 71 55：46 67 79：55 80 190：22 58 0＝00 0 430 16．5
土 72：04 77 8．0：．02 74 3：53 3 56：44 35 3＝36 1 215 35．8
日 3：03 1 48：13 56 0＝00 0 21＝55 15 0＝00 0 2 50．0
月 93：50 71 48：45 70 45：56 81 75＝41 57 9：55 2 392 18．1
火 109＝37 78 60：25 62 226：30 71 59：12 39 2＝42 1 429 182
水 75＝51 62 42：57 57 39：38 74 75：55 45 0：00 0 316 19．6
3月 木 78：00 59 57121 61 36：24 ．55 52：32 37 2：惹5 1 358 16．5
金 126：09 93 63：25 62 48：06 76 72：15 43 0：00 0 413 22．5
土 99；29 9！ 90：42 83 23：15 6 28：33 16． Q：00 0 219 4L6
日 0：00 0 77：11 80 0：00 0 8：19 11 0100 0 3 0．0
月 506：21 380396＝01 405230：37 363509：50 369 14：21 4 2β77 16．0
火 946：02 569482：23 432466：39 44．0 530123406． 8：07 4 a773 ！5．1
水 619：37 470386：27 404309：27 462573：4！ 433 4：09 3 2，726 17．2
合　計 木 876：30 549507；12． 4242．97：44 44．4 ．488：15 362 25＝49 8 3，631 15．1
金 864：02 550438：38 424378：28 475663：01 404 4：03 1 3，114 17．7
土 673：47 6847．85：56 609 61：51 28 324：25 234 9：48 3 1β54 36．9






























火 水 金 土 日
糠外来 506：21 946＝02 619：37 876：30 864：02 673：47 50：55
難見舞い 396：01 482：23 386：27 507：12 438：38 785＝56 451：50
獄業者 230137 466：39 309二27 297＝44 378二28 61151 2二〇〇
嘗一般 509：50 530：23 573：41 488＝15 663：01 324：25 136：06

































瓢外来 380 569 470 549 550 684 37
懸見舞い 405 432 404 424 424 609 497
雛業者 363 440 462 444 475 28 2
鎌一般 369 406 433 362 404 234 129
灘健診・ドック 4 4 3 8 1 3 0
